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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini menguji pengaruh Pengaruh Financial Knowlegde, Financial 
Attitude dan Locus of Control terhadap Financial Management Behavior pada 
pedagang di Pasar baru Gresik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Financial Knowlegde tidak berpengaruh signifikan terhadap Financial 
Management Behavior pada pedagang di Pasar baru Gresik. 
2. Financial Attitude berpengaruh signifikan terhadap Financial Management 
Behavior pada pedagang di Pasar baru Gresik. 
3. Locus of Control berpengaruh signifikan terhadap Financial Management 
Behavior pada pedagang di Pasar baru Gresik. 
 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan disimpulkan, maka terdapat 
beberapa saran yang peneliti sampaikan sehubungan dengan Pengaruh Financial 
Knowlegde, Financial Attitude dan Locus of Control terhadap Financial 
Management Behavior pada pedagang di Pasar baru Gresik beserta hal lainnya 
yang terkait, yaitu: 
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5.2.1 Untuk Penelitian Selanjutnya 
1. Financial Knowlegde tidak berpengaruh signifikan terhadap Financial 
Management Behavior dikarena indikator-indikator yang dimunculkan dalam 
penelitian ini yang di gunakan sebagai pernyataan-pernyataan kuesioner 
merupakan pernyataan yang bersifat umum. Oleh sebab itu peneliti selanjutnya 
dapat menambahkan indikator dan pernyataan-pernyataan yang tidak bersifat 
umum dan  yang sudah pasti dilakukan banyak orang. 
2. Financial Knowlegde tidak berpengaruh signifikan terhadap Financial 
Management Behavior maka dapat dilakukan penambahan variabel moderasi 
atau mediasi. Berdasarkan hal ini maka peneliti selanjutnya dapat mengkaji 
pengaruh Financial Knowlegde terhadap Financial Management Behavior 
yang di mediasi atau dimoderasi oleh Financial Attitude dan Locus of Control. 
5.2.2 Untuk Pedagang Pasar Baru Gresik 
1. Sebaiknya untuk para pedagang Pasar Baru Gresik dapat membuat 
perencanaan keuangan agar dapat melatih perilaku keuangan yang lebih 
bertanggung jawab serta 
2. Para pedagang Pasar Baru Gresik perlu menambah pengetahuan keuangan 
(Financial Knowlagde) agar dapat melakukan perencanaan yang baik dan 
bertanggung jawab. 
 
